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Körtraditionerna i Finland sträcker sig väldigt långt bakåt i tiden, för nästan 450 år se-
dan grundades den första kören i Finland. Körsången, med dess långa anor, lever och 
blomstrar än idag. Många nya körer grundas runt om i Svenskfinland för att behovet är 
stort för både sången samt samhörigheten. Som det gamla ordspråket lyder: ”skratt för-
länger livet”, kan man även säga det samma om att få sjunga i kör. Det är vetenskapligt 
forskat i att speciellt körsång kan vara hälsofrämjande. En så kallad vi-känsla som skap-
as samt den gemensamma hjärtfrekvensen som bildas kan medföra både goda medi-
cinska samt sociala följder (Vickhoff, 2013). 
 
Till de flesta körers traditioner hör det även att göra körresor, genom att antingen gästa 
någon kör i hemlandet eller göra en längre resa utomlands. Utöver körers egen verk-
samhet, bedriver även Finlands svenska körförbund ett intresse för större samarbeten 
sångare och körer emellan. Därför bestämde sig förbundet för att ordna en gemensam 
projektresa till Tallinn för intresserade sångare. För att träffa både gamla och nya be-
kantskaper från hela Svenskfinland, fanns det inledningsvis ett stort intresse för ett så-
dant projekt.  
 
För att en projektresa skall gå att förverkliga krävs det mycket planeringsarbete så att 
alla praktiska arrangemang skall gå så smidigt som möjligt. Blev därför tillfrågad om 
jag skulle vilja fungera som projekt- och reseledare för projektet. Fattade direkt intresse 
för projektet eftersom jag vuxit upp med körsång samt själv sjungit mycket i kör. Ef-
tersom jag även är väldigt intresserad av evenemangsplanering och att utföra praktiskt 
arbete och i fortsättningen även intresserad av att jobba inom branschen, passade detta 





Finlands svenska körförbund har tidigare ordnat många evenemang för sina medlem-
mar. Eftersom denna resa krävde många timmars planeringsarbete insåg förbundets sty-
relse i ett mycket tidigt skede att de behövde anställa någon som kunde hålla i de prak-
tiska arrangemangen.  
 
Frågeställningen lyder som följande: Vad skall man ta i beaktande i planerings- samt 
genomförandefasen för att det skall bli en så lyckad resa som möjligt? Vad kan man lära 
sig till en eventuell nästa körresa? 
1.2 Syfte 
Huvudsyftet med detta arbete är att tillsammans med ordförande för Finlands svenska 
körförbund, Barbro Smeds, planera och genomföra en körresa med god framgång så att 
alla skall få vara med om en minnesvärd resa och oförglömliga upplevelser. Jag hoppas 
att det efter en lyckad resa skall finnas intresse för förbundet att ordna flera liknande 
resor i framtiden. Genom detta examensarbete strävar jag även efter att kunna dokumen-
tera alla skeden i planeringen så noggrant som möjligt för ett underlättande av framtida 
projekt.  
1.3 Uppdragsgivare 
Finlands svenska körförbund (FSK) är en organisation för finlandssvenska blandande 
körer. År 2016 fyllde förbundet 25 år och har i dagsläget 49 medlemskörer med ungefär 
1300 sångare. FSK är en av flera specialförbund som verkar under takorganisationen 
Finlands svenska sång- och musikförbund. Ordförande för FSK, Barbro Smeds, funge-




2 PROJEKTETS FASER 
Definitionen på ett evenemang eller projekt är väldigt brett, de kan kategoriseras enligt 
flera olika faktorer. De mest kännetecknande faktorerna för ett evenemang eller projekt 
är att det är av engångskaraktär eller årligt återkommande, att en noggrann planering 
krävs samt att det medför både ekonomiska- och säkerhetsrisker. (Van Der Wagen & 
Carlos 2005: 2,4,12) För att underlätta den komplexitet som planeringen av ett evene-
mang eller projekt medför och för att skapa en tydlig helhetsbild över arbetsprocessen 
delas planeringen in i olika faser. Enligt Macheridis (2009) och Eklund (2011) delas 
evenemangsplaneringen in i fyra faser; definitionsfasen, planeringsfasen, utförandefasen 
samt utvärderingsfasen. Medan Vallo & Häyrinen (2003) slår ihop de två inledande fa-
serna, vilket innebär följande indelning; planeringsfasen, genomförandefasen samt ef-
termarknadsföringsfasen. (Macheridis, 2009:145; Eklund, 2011:121-123; Vallo & 
Häyrinen, 2008: 147) I detta arbete indelas faserna enligt en kombination av de nämnda 
teorierna; definitionsfas, planeringsfas, genomförandefas samt utvärderingsfas. Arbetet 
är uppbyggt enligt de ovannämnda faserna, först presenteras den teoretiska delen varef-
ter själva praktiska delen av arbetet redogörs för varje enskild del.  
2.1 Definitionsfasen 
I den inledande fasen diskuteras uppdraget och utifrån det framställer man en projektde-
finition, i vilken det ingår att specificera resurser, förutsättningar samt tidtabeller. Ge-
nom en projektdefinition skapar man en grund som arbetsgruppen kan arbeta vidare en-
ligt. (Eklund, 2011:121) Enligt Macheridis (2009) skall klara visioner och mål faststäl-
las i detta skede för att man sedan skall kunna besluta om ett genomförande av evene-
manget eller ifall man förkastar idén. Genom att utforma en detaljerad plan i denna fas 
har man grunden till en projektplan som fungerar som en handbok i det fortsatta pro-
jektarbetet. Nu skall även en projektledare utses samt projektgruppens sammansättning 
diskuteras. (Macheridis, 2009: 147-149) För att komma igång med projektdefinitionen 
besvaras frågorna vem, vad, när, var, varför och hur evenemanget skall genomföras. 
Genom modellen ”Five W´s and How” som Wolf & Wolf (2005) har utformat får man 
en bra grund för det fortsatta arbetet. (Wolf & Wolf, 2005:1) 
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2.1.1 ”Five W´s and How 
Då planeringsprocessen inför ett evenemang inleds skall enligt Wolf & Wolf (2005) 
frågorna vem (who), vad (what), när (when), var (where), varför (why) och hur (how) 
definieras och besvaras. Genom att besvara ”Five W’s and how” får du en bra grund till 
planeringsarbetet redan från första början. (Wolf & Wolf, 2005:1) 
 
Med hjälp av den första frågan ”vem”, utreds vem gästerna och intressenterna under 
evenemanget kommer att vara. För att underlätta planeringen i ett senare skede är det 
viktigt att redan nu veta vilka, hur många och vilken typ av gäster de representerar. 
Detta för att veta storleken på evenemanget samt valet av tidpunkt och plats. Gäster i 
olika åldrar och livssituationer uppskattar olika underhållning eller attraktioner, vilket är 
viktigt att beakta redan i det tidiga planeringsskedet. (Wolf & Wolf, 2005:1-8) 
 
Till följande fråga fås svaret på ”vad”, då själva evenemanget definieras och vilken typ 
det representerar. För att genomföra ett så välplanerat projekt som möjlig är ”när” även 
en viktig fråga att ta ställning till, resultatmässigt kan tidpunkten vara av stor betydelse. 
För de flesta projekt som ordnas är även frågan ”var” väldigt viktig, skall det vara ut-
omhus eller inomhus, hurudan sorts lokal skall användas eller på vilken destination skall 
det ordnas. Frågan ”varför” ställs oftast i samband med vilken typ av evenemang det 
handlar om och enligt målen samt syftet som ställts för projektet. Genom svaret på frå-
gan ”varför” underlättas det kommande arbetet i planeringsskedet. Detta berör allt från 
beslut om budget, syftet med evenemanget till var evenemanget skall ordnas. Avslut-
ningsvis bör frågan ”hur” ställas, frågan anknyter till budget och finanser eftersom det 
avgör vad som är möjligt eller inte möjligt att utföra. I början av planeringsskedet kan 
det vara svårt att veta vad saker och ting kostar, men genom att utreda de ekonomiska 
tillgångarna blir det betydligt enklare att fatta beslut. Det är väldigt viktigt att alla inom 
projektet håller den utsatta budgeten under hela processen för att man inte skall träffa på 
oförväntade situationer. Ifall man har en stram budget att utgå ifrån är det viktigt att gå 
tillbaka till ”Five W´s” för att reflektera över syftet och målen med evenemanget för att 
trots allt kunna planera ett lyckat evenemang. (Wolf & Wolf, 2005:8–23) 
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2.1.2 Definitionen av detta projekt 
Eftersom projektet redan kommit igång innan jag blev tillfrågad att fungera som pro-
jektledare för körresan var projektet i detta skede redan i stora drag definierat av för-
bundets styrelse. På basis av deras definition kunde en grundligare definition samman-
ställas av vilken en projektplan sedan kunde utformas. Med hjälp av den teoretiska 
forskningen som grund definierades det slutliga projektet och en projektdefinition sam-
manställdes. Inledningsvis besvarades Wolf & Wolf:s (2005) ”Five W´s and How”.  
 
Vem, vad, när, var, varför och hur 
Då jag befann mig i körvärlden och skulle definiera projektet som var av engångskarak-
tär blev hela kören att bli kallad för en projektkör. Detta innebar att alla intresserade 
från alla medlemskörer i hela Svenskfinland kunde delta, vilket svarar på frågan vem i 
Wolf & Wolf:s (2005) definierande frågor. Projektkören skulle sättas ihop för att åka på 
en resa och ha konsert utomlands. Tidpunkten, svaret på frågan när, bestämdes redan i 
ett tidigt skede till Finlands självständighetsdag, som detta år var en lördag, vilket inne-
bar att resan skulle vara 5-7.12.2014. Med självständigheten och advent som tema för 
projektet kunde man locka flera sångare att delta.  
 
Efter att det bollats med olika destinationer, så fastställdes Tallinn som resmål. Tallinn 
ligger nära Finland och är lättillgängligt med tanke på att resan skulle vara endast under 
ett veckoslut. Varför förbundet då tog sig an detta projekt var för att föra samman sång-
are från olika regioner. Den stora efterfrågan på något gemensamt projekt bland sångare 
runt om i Svenskfinland var också en bidragande orsak till projektet. Intresset har varit 
stort redan en längre tid eftersom många sångare gärna träffar gamla bekanta från andra 
körer samt för att skapa nya bekantskaper. Inom körvärlden hör det även till traditioner-
na att man reser på utlandsresor för att ge konsert.  
 
För att svara på frågan hur, det vill säga den ekonomiska sidan av projektet, kan konsta-
teras att jag som projektledare inte bar något större ansvar för budgeten. Eftersom jag 
var anställd för att sköta den praktiska sidan behövde jag inte fundera på budgeten desto 
mera än att rapporteringen till förbundets ordförande måste fungera. Bidrag söktes från 
fonder för att kunna täcka kostnaderna för dirigenternas och reseledarens resor, liksom 
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hyror av övningslokaler samt andra utgifter som förbundet stod för. Dessa ansökningar 
sköttes av förbundets ordförande. Sångarna stod själva för kostnaderna för sin egen del 
av resan.  
2.2 Planeringsfasen 
Planeringsfasen anses vara den mest tidskrävande fasen inom evenemangsplaneringen. 
Beroende på hur stort evenemanget är och av vilken karaktär, kan planeringsfasen ta 
från några månader till flera år. Enligt Vallo & Häyrinen (2008) utgör de inledande fa-
serna upp till 75 % av hela evenemanget. För att kunna genomföra ett lyckat evenemang 
måste planeringen inledas i god tid. Som det gamla ordspråket lyder: ”Väl planerat är 
hälften vunnet”, stämmer även inom evenemangsplaneringen. (Vallo & Häyrinen, 
2008:147-148) 
2.2.1 Projektplan 
Då projektet har definierats och grunden för ett mer detaljerat planerade kan påbörjas, 
bör man med hjälp av projektdefinitionen nu göra en så kallad projektplan som ligger 
som grund för arbetsgruppens fortsatta detaljplaneringsarbete. Projektplanen skall inne-
hålla information om projektets bakgrund, målformulering, projektorganisation, intres-
senter, ekonomiska resurser samt en riskanalys. Uppgifter om marknadsföring, säkerhet 
och program kan även ingå i projektplanen. (Eklund, 2011:137-146) 
 
Bakgrund och målformulering 
Projektplanen inleds med en genomgång av bakgrunden samt syftet för projektet. Inled-
ningsvis skall även den mycket viktiga målformuleringen göras. Enligt Eklund (2011) 
kan man identifiera tre olika mål inom ett evenemang eller projekt: effektmål, resul-
tatmål samt projektmål. Dessa olika mål berör alla olika intressenter för ett projekt. 
Målformuleringen som ingår i projektplanen är riktad endast för den interna projekt-
gruppen och kallas för projektmål. Projektmålen handlar om gruppens egna priorite-





Mål för projektet 
Jag kom med i projektet på hösten 2013, det vill säga över ett år innan själva resan 
skulle äga rum den 5-7.12.2014. Då det i detta skede uppskattningsvis var frågan om ca 
200 personer som skulle sammanstråla från hela Svenskfinland behövdes det mycket tid 
för en grundlig planering.  
 
Med hjälp av projektdefinitionen kunde nu en projektplan börja utvecklas. Syftet med 
detta projekt var som redan tidigare nämnts ett sätt att föra samman alla intresserade 
sångare inom förbundets medlemskörer. Eftersom många enskilda körer inte har resur-
ser att ordna större körresor utomlands fanns det en stor efterfrågan om att FSK skulle ta 
sig an detta gemensamma projekt. Målet med projektet hade inga ekonomiska aspekter 
eftersom förbundet finns till för att ordna olika evenemang för sina medlemmar samt för 
att förbundet inte är vinstbringande. Utan istället var tanken med projektet att erbjuda 




För ett fungerade planeringsarbete är det viktigt att alla i arbetsgruppen vet sina uppgif-
ter och vad som förväntas av en. Genom att fastställa arbetsgruppen och därmed även en 
projektledare, som har det slutliga ansvaret, kan även specifikare uppgifter och ansvars-
områden tilldelas. Nu är det även bra att beskriva hur arbetet inom gruppen skall bedri-
vas, till exempel hur ofta det skall förekomma sammankomster samt vem som fungerar 
som sekreterare under möten. (Eklund, 2011:139) 
 
Projektorganisationen inom projektet 
Skribenten för detta arbete fungerade som projekt- samt reseledare och rapporterade och 
planerade tillsammans med förbundets ordförande Barbro Smeds, som bar det slutliga 
ansvaret för hela projektet. Jag höll i trådarna för allt det praktiska och skötte i stort sätt 
allt förberedande arbete angående det prakitska på egen hand. Förbundets styrelse del-
tog i huvudsak i frågor gällande ekonomin, där Smeds även har huvudansvaret. Samar-
bete med förbundets musikutskott krävdes också för att det praktisk och logistiskt skulle 
fungera, även om musikutskottet endast bar ansvar för det musikaliska inför resan. Det 
är även viktigt att ha utsatta möten var man kan gå igenom redan gjort arbete samt be-
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stämma hur man går vidare med planeringen. Flera delmål samt datum för träffar fast-
slog för att försäkra att projektet kunde fortlöpa så smidigt som möjligt.  
 
Budget och kostnadsplan 
Då ett evenemang eller projekt ordnas är det väldigt viktigt att vara medveten om resur-
serna som finns till ens förfogande under såväl planerings som genomförande skedet. 
För att få en realistisk bild över budgeteringen kan det vara lönsamt att gå tillbaka till 
tidigare ordnade liknande evenemang och dess budgeter. Det är projektledaren som bär 
huvudansvar för budgeteringen inom evenemangs- och projektplaneringen. (Vallo & 
Häyrinen, 2003:165-169) 
 
Projektets budget och kostnadsplan 
Alla sångare som deltar i projektet står själv för kostnaderna som uppstår, det vill säga 
resa och logi för själva projektresan men även för kostnader till övningstillfällena. För-
bundet står för dirigenternas och reseledarens resa och andra tillkommande utgifter. För 
att dessa utgifter skulle kunna täckas ansöktes det om bidrag från olika fonder. Eftersom 
förbundet inte är vinstbringande är det heller inte meningen att evenemanget skall gå på 
vinst. Snarare finns förbundet till för att använda pengar på sina medlemmar. Förbun-
dets ordförande förberedde en budget som projektet kunde utgå ifrån. Även om det i 
detta projekt inte hörde till reseledarens uppgift att bära ansvar för budgeten, måste en 
medvetenhet finnas i hur ekonomin såg ut och hur mycket spelrum det fanns gällande 
tillgängliga pengar och de saker som skulle bokas.   
 
Intressenter 
Inom planeringen av ett evenemang eller projekt finns det ofta många olika intressenter, 
med dessa avses parter som påverkas eller berörs av projektet på ett eller annat sett men 
ändå inte är direkt inblandade i projektgruppen. Exempelvis massmedia, sponsorer eller 
underleverantörer kan vara typer av intressenter. Projektets framgång kan bero på 
många av intressenternas intresse av att stöda projektet. Därför är det viktigt att identifi-
era projektets intressenter och på samma gång även deras intressen. Genom att ta reda 
på vilka intressenterna är och hur projektet är beroende av dem kan man sedan även fö-





Intressenterna för projektet 
För att få ett stort projekt att fungera måste man ha olika inblandande intressenter med i 
arbetet. I detta projekt utgör intressenterna av underleverantörer, det vill säga Tallink 
Silja som skötte om båtresan till Tallinn, login på plats, festmiddagen på hotellet samt 
annan service i Tallinn som busstransport och besök till ölbryggeri. Eftersom detta pro-
jekt innefattade en kör som inte regelbundet övar tillsammans ordnades det gemen-
samma övningar på flera orter runtom i Finland innan själva resan tog plats. Övningarna 
hölls på olika skolor, vilket innebar att dessa även var intressenter inom projektet. Ef-
tersom konserten under själva resan till Tallinn hölls i en kyrka behövdes där även kör-
ställningar som hyrdes in av en utomstående leverantör.  
 
Riskanalys 
Det finns många olika hot och risker mot ett evenemang eller projekt, dessa kan störa 
vissa mindre aspekter av evenemanget eller till och med hota evenemangets säkerhet. 
Alltifrån att utrusning går sönder, personer blir sjuka till att intressenter sviker eller att 
planeringen inte går som tänkt. För att i förväg ha en möjlig handlingsplan mot hoten 
och riskerna bör man enligt Eklund (2011) göra en så kallad riskanalys i form av en ma-
tris var man enkelt räknar ut påverkan och sannolikheten av tänkbara hot. I och med en 
riskanalys kan man även förhindra vissa risker på förhand, genom att förbereda en för-
ändringplan mot hoten och riskerna. (Eklund, 2011:143-144) 
 
Riskanalys inför körresan 
En riskanalys sammanställdes inför projektet med en tillhörande matris (se figur 1), för 
att kunna förutspå att inga katastrofer skulle hända. Sju olika risker togs upp, för att på 




Figur 1. Matris över riskanalys. (Lindholm 2016) 
Ifall reseledaren skulle vara sjuk under resan behövdes allt vara väl dokumenterat samt 
en noggrann tidtabell vara nerskriven för att projektet skulle kunna genomföras utan 
problem. Om en av dirigenterna skulle insjukna och tvingas stanna hemma, skulle följ-
derna inte vara lika stora jämfört med om reseledaren skulle tvingas stanna hemma. 
Detta eftersom det var flera dirigenter med på resan och någon annan kunde ha tagit 
över hens uppdrag.  
 
Risken att båten inte skulle åka på grund av dåligt väder var mycket liten, men påverkan 
skulle vara mycket stor. Ibland förekommer det att hotell är överbokade, men eftersom 
vi var en så stor grupp som inkvarteras på samma hotell skulle det med stor sannolikhet 
inte flytta på en del av gruppen till något annat hotell.  
 
När det är frågan om en stor grupp som skall resa tillsammans är det viktigt att ha en väl 
planerad tidtabell, som till exempel att förflyttningar från ett ställe till ett annat tar 
mycket längre tid än man tror. För att slippa förseningar bör det även finnas tillräckligt 
med spelrum i tidtabellen. Höjdpunkten på resan var själva konserten som hölls i en av 
Tallinns större kyrkor. Ifall det då skulle ha framgått att kyrkan varit dubbelbokad skulle 
det på kort varsel har varit omöjligt att hitta ett alternativt ställe för konserten. Detta 




För lite personal under festmiddagen utgjorde den sjunde risken för projektet. Eftersom 
middagen skulle serveras till bordet samt drickan även beställas sittande till bords, 
måste det finnas tillräckligt med personal på plats för att inte fördröjningar skulle före-
komma. Många tal hölls och sånger sjöngs under middagen, vilket betydde att det fanns 
mindre tid för personalen att sköta sitt arbete. Även därför måste det vara tillräckligt 
med personal så att tidtabellen skulle kunna hållas. 
2.2.2 Arbetsprocessens tidsplanering 
En av de viktigaste aspekterna inom evenemangs- och projektplaneringen är enligt Wolf 
& Wolf (2004) tidsplaneringen. Det finns många olika dimensioner av tidsplanering 
inom planeringen av ett evenemang, allt från att bestämma datum, årstid eller veckodag 
för evenemanget, till att fortsätta detaljplaneringen med projektplanen som grund samt 
att utforma olika arbetstider. Genom att ha en noggrann plan av arbetsuppgifterna och 
tiderna under planeringsskedet säkerställer att inga viktiga detaljer glöms bort under 
processen. Under själva genomförandet av evenemanget är det även viktigt med en så 
kallad check-list, som även är bra att framställa under planeringens gång. (Kilkenny, 
2011:25-34) 
 
Det finns många användbara hjälpmedel för att planera tidsscheman och arbetsordning-
ar. Enligt Eklund (2011) är en bra metod att först göra ett PERT-schema, som med ett 
nätverksdiagram beskriver i vilken ordning olika arbetsuppgifter skall genomföras, dock 
utan en bestämd tidsskala. Med PERT-schemat som grund utformas sedan ett Gantt-
schema, som då även har definierat en tidsaxel för de olika arbetsuppgifterna. Detta gör 
att schemat är idealiskt för uppföljning av uppgifter eftersom man genom att tillsätta 
tidsstaplar kan se hur efterföljande uppgifter skjuts fram ifall föregående uppgift inte 
slutförts inom utsatt tid. (Eklund, 2011:150, 153-154) Wolf & Wolf (2004) talar om 
vikten att utforma en tidslinje för ett evenemang eller projekt för att kunna mäta fram-
gången och för att ha en tidtabell för hela arbetsgruppen att slutföra uppgifter inom ut-
satt tid. För en strukturerad och organiserad arbetsprocess är en tidslinje eller dylikt ett 




Arbetsprocessen för projektet 
Själva arbetsprocessen med att planera körresan till Tallinn inleddes med ett plane-
ringsmöte 10.9.2013 mellan reseledaren och förbundets ordförande. För att få en ordent-
lig struktur på planeringen samt en tydlig bild av projektet, utformades ett tidschema i 
form av ett Gantt-schema. Genom att ha flera planeringsmöten som redan i detta skede 
satts in i tidsschemat kunde man även garantera att rapporteringen samt projektet fram-
skridit på önskat sätt. Utöver planeringsmöten hölls kontakten även aktivt per e-post 
samt telefon.  
 
Gantt-schema 
För att få struktur på arbetsuppgifterna samt viktiga tidpunkter utformades ett Gantt-
schema för projektet (se figur 2). Eftersom planeringsfasen utgör största delen av pro-
jektet var den i detta skede planerad mera i detalj.  
 
 
Figur 2. En förenklad version av ett Gantt-schema (Lindholm, 2016) 
 
I Gantt-schemat samlades alla viktiga arbetsuppgifter för planeringsfasen, även utvärde-
ringsfasen sattes in i schemat för att komma ihåg vikten av den sista fasen samt ha en 
tidtabell även för denna fas. Planeringsmötena sattes in i schemat som delmoment för att 





Projektgruppens planeringsmöten hölls enligt det upplagda schemat, utöver den långa 
planeringsfasen hölls det även telefon- samt e-postkontakt. Det inledande mötet hölls 
10.9.2013, för att gå igenom hur projektet skulle utformas. Under mötet diskuterades 
även projektgruppen och förbundets styrelse samt intressenternas andel i projektets för-




Vid det första egentliga planeringsmöte 10.10.2013 gicks det igenom hur anmälningen 
skulle ske. I det här skedet måste det kartläggas hur många som är intresserade av att 
delta i projektet. Därför beslöts det att skickas ut en intresseförfrågan till medlemskö-
rerna. Under mötet gick vi även igenom tänkbara kyrkor för konserten i Tallinn. Ett da-
tum för en förberedande resa till Tallinn fastslogs till 10.1.2014.  
 
Planeringsmöte 2  
Det andra planeringsmötet hölls 2.2.2014. Inledningsvis gick vi igenom vad som redan 
planerats och genomförts, varefter planeringen av anmälningsblanketten sattes igång 
samt fastställandet av datum och övningslokaler för regionövningar och den slutliga 
gemensamma övningen innan resan till Tallinn. 
 
Planeringsmöte 3 
Under det tredje planeringsmötet som hölls 27.10.2014 planerades ett infobrev som per 
e-post skulle gå ut till alla deltagare, i samband med brevet skulle även en tidtabell för 
resan finnas med. Denna tidtabell hade förberetts av reseledaren och gicks noggrant 
igenom på mötet. E-posten skulle vara utskickat i god tid innan den gemensamma öv-
ningen i Tammerfors den 15.11, ifall deltagarna skulle ha några frågor (se bilaga 1). 
 
Kick-off möte 
Ett så kallat kick-off möte hölls 3.12.2014, det vill säga några dagar innan själva resa. 
Detta för att kunna gå igenom att allting var planerat och inget glömts. En check-lista 




Kontakt med Tallink Silja 
Redan efter det inledande mötet kontaktades Tallink Silja för att be om offert på båtresa 
över till Tallinn samt hurdant hotellpaket de skulle kunna erbjuda. Hotell Tallink Spa & 
Conference valdes på basen av prisklass samt möjlighet till att hyra konferensrum för 
övning. Resan preliminär bokades sedan för 200 personer, både med avgång från 
Helsingfors men även från Mariehamn. Tallink Silja erbjöd även busstransfer i Tallinn 
samt besök för intresserade till ölbryggeriet Kochi Aidad.  
 
Förberedande resor till Tallinn 
Under planeringsfasen gjordes två förberedande resor till Tallinn. Den första resan gjor-
des 10.1.2014 för att bekanta oss med olika kyrkor som finns i Tallinn. Detta för att se-
dan kunna boka en av dem som konsertplats. Kyrkan vi valde var Jaani Kirik, för att den 
var tillräckligt stor för vårt behov samt centralt belägen. Under samma resa besöktes 
även Tallink Spa & Conference hotel för att se på olika rumstyper som de hade att er-
bjuda. Likaså inspekterades konferensavdelningen som skulle användas för övning samt 
restaurangen var festmiddagen skulle hållas efter konserten.   
 
Den andra förberedande resan gjordes 26.9.2014 tillsammans med två representanter 
från Tallink Siljas gruppbokning. Tallink Silja ansåg att det var bäst att ha ett plane-
ringsmöte med restaurangen på hotellet i Tallinn eftersom vi hade vissa specialönske-
mål gällande festmiddagen. Under resan över till Tallinn kunde vi gå igenom allt annat 
praktiskt som vi bokat via Tallink Silja, det vill säga båtresan, hotellet samt busstrans-
porter. Då vi anlände till Tallink Spa & Conference hotellet hade vi ett möte med restau-
rangchefen för att gå igenom hur allting skulle genomföras.  
 
Redan innan den förberedanderesan hade vi kommit överens med restaurangen om hur 
borden skulle vara placerade under middagen så att alla skulle se möjligast bra till sce-
nen. Maten önskades att skulle serveras till borden, detta eftersom det sjungs mycket 
bordsvisor är det inte trevligt om deltagarna står och köar vid en buffé. För att även un-
derlätta serveringen av dricka och att ingen där heller behöver köa vid baren kom vi 
överens om att alla får en egen ”drinklapp” (se bilaga 2) var servitrisen sedan kryssar i 
vad som beställts. I slutet av kvällen går sedan var och en till baren och betalar sin egen 
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nota. Menyförslagen hade vi fått bekanta oss med tidigare och hade även valt de som 
passade bäst. Specialdieterna skulle givetvis tas i beaktande, men att få en festlig meny 
även för allergikerna krävde en fortsatt diskussion.  
 
Anmälningen till projektet 
Anmälningen till projektresan gjordes i två omgångar. Inledningsvis bad vi sångarna 
göra en intresseanmälan. Varje kör valde en kontaktperson som sedan anmälde ifall det 
fanns intresse av att vara med i projektet. Anmälningstiden för intresseanmälan var 4-
15.11.2013. I detta skede fick vi in 280 intresseanmälningar, men bara 200 skulle 
komma att rymmas med. Begränsningen måste göras för att det inte skulle rymmas flera 
att sjunga i kyrkan, även restaurangen hade en övre gräns för hur många som ryms att 
sitta till bords.  
 
7.3.2014 var det dags att göra en bindande anmälan och då även betala en anmälnings-
avgift. Anmälningstiden var öppen en vecka men de flesta anmälde sig redan den första 
dagen för att försäkra sig om en plats eftersom alla som gjort intresseanmälan inte skulle 
komma att rymmas med. Från en intresseanmälan till en bindande anmälan finns det 
alltid ett bortfall man kan räkna med, men i detta fall var bortfallet större än väntat. Ef-
ter att anmälningstiden var slut, var antalet anmälda ungefär 130 sångare. Siffran levde 
enda fram till samma vecka som avfärden, slutligen var det 119 personer som reste iväg 
till Tallinn.  
 
Övningar 
Efter det andra planeringsmötet och kontakt med alla förbundsdirigenter fastslogs vem 
som skulle sköta vilken regionövning. 18.5.2014 och 18.10.2014 hölls en regionövning 
i Österbotten och i Helsingfors hölls övningarna 18.5.2014 och 19.10.2014. För de 
åländska sångarna ordnades egna övningstillfällen i Mariehamn 25.5.2014 och 
18.10.2014. En gemensam övning för alla sångare ordnades i Tammerfors 15.11.2014 
där jag själv medverkade för att kunna hålla ett informationstillfälle och delge sångarna 




Marknadsföring har en betydande roll inom evenemangs- och projektplaneringen. 
Marknadsföringen kan i vissa fall vara den avgörande faktorn för om ett evenemang 
lyckas eller inte. Speciellt ifall evenemanget ordnas för första gången eller är av en-
gångskaraktär har marknadsföringen en betydande roll. Att identifiera målgruppen för 
evenemanget samt den rätta marknadsföringskanalen är avgörande samt att själva in-
formationen är informativ och skapar antecipation. (Kilkenny, 2011:161-164)  
 
Den rätta marknadsföringskanalen kan vara allt från de mera traditionella som till ex-
empel en annons i en tidning eller en broschyr till olika former av den allt mer växande 
sociala marknadsföringen som på ett annat sätt når eventuella deltagare. Marknadsfö-
ring behöver inte vara kostsamt, huvudsaken är att någonting görs samt att synligheten 
förekommer. (Kilkenny, 2011:39, 162-163) 
 
Projektets marknadsföring 
Inom detta projekt behövdes två separata marknadsföringar göras, en för att få med 
sångare till projektet och den andra för att få åhörare till konserten i Tallinn. Till en bör-
jan måste själva projektet marknadsföras till alla medlemskörer inom förbundet. Detta 
gjordes genom information i tidningen Resonans som alla körmedlemmar får (se bilaga 
3). Ett info-mail skickades även ut till alla körer för att försäkra om att alla fått inform-




Figur 3. Affisch och flyer för konserten 6.12. 
Marknadsföringen för själva konserten i Tallinn genomfördes även på det mera tradit-
ionella sättet, det vill säga genom tryckta affischer samt flyers (se figur 3). Affischer 
skickades till kyrkan där konserten skulle hållas. Även turistinformationen i Tallinn 
kontaktades för att be dem om lov att marknadsföra evenemanget via dem. Skickade 
affischer till dem och de lovade även sätta in konserten i deras händelsekalender. Affi-
scher skickades också till Svenska kyrkan i Tallinn för att locka svenska åhörare till vår 
konsert, eftersom en stor del av repertoaren var på svenska. Eftersom det var Finlands 
självständighetsdag då konserten hölls bjöd vi även in Finska ambassadören i Estland.  
 
För att locka flera åhörare till konserten hade även små flyers printas upp som alla sång-
are kunde dela ut på stan. Fanns ingen ekonomisk nytta för förbundet med marknadsfö-
ringen eftersom det var fritt inträde till konsten, däremot är det trevligare för sångarna 




Efter ett grundligt planerande kommer man till själva genomförandet av evenemanget. 
Enligt Vallo & Häyrinen (2008) utgör genomförandefasen enbart 10 % av hela arbets-
processen. Själva evenemanget varar oftast en väldigt kort tid, kan vara frågan om allt 
från några timmar, till en dag eller en vecka. (Vallo & Häyrinen, 2008:147, 153) 
 
För att evenemanget skall lyckas bör alla detaljer som gåtts igenom i planeringsfasen 
uppmärksammas och tillämpas. Det är ytterst viktigt att arbetsgruppen vet sina uppgifter 
och det finns en tydlig struktur över hur allting skall skötas under evenemangets alla 
moment. För att underlätta att inga viktiga detaljer eller arbetsuppgifter glöms bort är 
det bra att ha framställt en checklista för de olika momenten. Ur projektledningens syn-
vinkel är det viktigt att upprätthålla gruppens engagemang samt med tanke på resultatet 
av evenemanget är det viktigt att alla inblandade är professionella och motiverade.  
(Macheridis, 2009:152-153) Enligt Kilkenny (2004) är det till allas fördel att ha ett så 
kallat kick-off möte precis innan evenemanget börjar, där man går igenom evenemanget 
steg för steg så att alla vet vilka uppgifter man ansvarar för. Utöver ett inledande möte 
är det viktigt för projektledaren att bekanta sig med evenemangsplatserna samt där till-
hörande elektronik och andra detaljer, för att säkerställa att allting fungerar och finns på 
plats. (Kilkenny, 2011:245-246) 
2.3.1 Tallinn 5-7.12.2014 
Fredag 5.12.2014 
Efter den långa planeringsfasen kunde äntligen själva evenemanget börja. Vi var 119 
personer som reste iväg på körresan. Vi träffades i Västra hamnen i Helsingfors för att 
ta båten över till Tallinn som startade kl.13.30. 18 av sångarna var från Åland så det 
kom direkt med båt från Mariehamn till Tallinn. Vi hade ordnat en buss som skulle åka 
två turer från hamnen i Tallinn till hotellet. Även om det inte är lång väg mellan termi-
nalen och hotellet ansågs det vara bekvämare med buss eftersom alla hade resväskor, 
dessutom kunde det vara dåligt väder den tiden på året. Många gick den korta vägen till 
hotellet, vilket vi hade räknat med så därför räckte det med att bussen åkte endast två 
gånger. I hotellet delade reseledaren ut allas rumsnycklar. Efter att alla inkvarterats på 
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hotellet, samlades alla i konferensutrymmet för en gemensam övning och där vi även 
träffade de åländska sångarna för första gången. I samband med övningen höll reseleda-
ren en infostund (se figur 4), för att gå igenom veckoslutets tidtabell och program. Efter 
den gemensamma övningen var det fri kväll och middag på egenhand.  
 
 
Figur 4. Reseledaren håller infostund 5.12 på hotellet i Tallinn (foto: Håkan Wikman) 
 
Lördag 6.12 
Julmarknaden på Rådhustorget i Tallinn lockar massor av besökare varje år, därför kom 
vi på idén att sjunga några sånger även där (se figur 5). Detta för att göra reklam för 
kvällens konsert, att dela ut flyers före och efter uppträdande samt att ha lite program 
under dagen och själva få lite julstämning. Vi träffades kl.11.45 vid torget och sjöng tre 
sånger under ett evenemang. Tallinns borgmästare presenterade sin nya barnbok, som 




Figur 5. Uppträdande på Rådhustorget i Tallinn 6.12 (foto: Jannika Lindholm) 
Övningen i kyrkan inför kvällens konsert började kl.15, innan dess var det lunch på 
egenhand. Busstransport var ordnat från hotellet till kyrkan för dem som inte ville ta sig 
dit på egen hand. Två bussar körde två turer mellan hotellet och kyrkan. Konserten bör-
jade kl.18 och ca 140 åhörare satt i publiken (se figur 6). Vi hade också glädjen att ha 
finska ambassadören med i publiken. Många hade hört om konserten via Svenska kyr-
kan och flera hade fått en flyer på Rådhustorget.  
 
 
Figur 6. Advents- och julkonsert i Jaani Kirik 6.12 (foto: Jannika Lindholm) 
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Efter en lyckad konsert var det dags för festmiddagen i hotellets restaurang. Bussar 
körde även nu alla deltagare tillbaka till hotellet. Middagen inleddes med välkomsttal 
och då det var Finlands självständighetsdag sjöngs Vårt land. Under kvällens lopp 
sjöngs det mycket och hölls många tal. Alla dirigenter, ordförande och reseledaren av-
tackades med presenter inköpta på Tallinns julmarknad.  
 
Söndag 7.12 
På söndagen var det dags att åka hem. De som hade förhandsbokat ett besök till ölbryg-
geriet Kochi Aidad gick på en rundtur före båten åkte tillbaka till Helsingfors kl.13.30. 
De Åländska deltagarna besökte ölbryggeriet senare på dagen då deras båt avgick först 
kl.18.  
2.4 Utvärderingsfasen 
Evenemangets sista fas kallas enligt Eklund (2009) och Vallo & Häyrinen (2008) för 
utvärderingsfasen respektive eftermarknadsföringsfasen. I denna utvärderingsfas är det i 
första hand arbetsgruppen som evaluerar och utvärderar det genomförda arbetet samt 
hur själva evenemanget lyckats i sin helhet. I fasen redogörs för resultatet av evene-
manget genom att sammanställa material och undersökningar. En viktig del av den av-
slutande utvärderingsfasen är att tacka deltagarna, gästerna samt alla medarbetare, på 
grund av vikten av dessa arbetsuppgifter kallar Vallo & Häyrinen (2008) denna fas för 
eftermarknadsföringsfas. Till den avslutande fasen hör även att samla in feedback av 
såväl deltagare som medarbetare, för att kunna göra ett sammandrag som kan analyseras 
och sedan plocka ut lärdomar för fortsatt arbete. Slutligen hålls även ett avslutande möte 
för att sammanställa och följa upp ifall resultat och mål uppnåtts. Vallo & Häyrinen 
(2008) anser att dessa uppgifter i denna fas skall ske inom två veckor efter evene-
manget, för att undvika att viktiga detaljer glöms. Desto noggrannare en slutrapport görs 
kan den vara till stor nytta för följande evenemang. (Eklund, 2009: 123; Vallo & Häyri-
nen, 2008: 147, 168-176) 
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2.4.1 Utvärdering av projektet 
Redan vid planeringsstadiet sattes det ut ett datum för när ett utvärderings- samt avslu-
tandemöte skulle hållas. Detta för att kunna analysera själva resa, vad som gått bra och 
vad som gått mindre bra samt hur man skulle kunna göra annorlunda vid nästa liknande 
projekt. Under mötet diskuterades även om målen som sattes för projektet uppfyllts. Ut-
värderingsmötet hölls några veckor efter själva resan för att allting ännu skulle vara i 
färskt minne men att man samtidigt hade tillräckligt med tid att hinna reflektera över 
evenemanget och arbetsprocessen i sin helhet. Mötet 18.12.2014 hölls inom projekt-
gruppen. Tallink Silja var även måna om att få feedback för deras andel av resan, det 
vill säga hur deras arrangemang hade upplevts. Genom att sedan sammanställa en slut-
rapport över hela projektet ger det en arbetsgrund för nästa projekt.  
 
Det är även viktigt att ta i beaktande hur deltagarna upplevt evenemanget och hela pro-
jektet. Någon specifik enkät gjordes inte efter projektet men redan under resan och per 
e-post efter resan, kom det in mycket god feedback över projektet. Alla som var med på 
resan var väldigt nöjda, glada och tacksamma över projektet och hoppades på att FSK i 
fortsättningen också ordnar liknande resor. Målet med resan var att låta sångare från 
hela förbundet sammanstråla och hoppas på att det skulle bli en lyckad upplevelse för 
dem. Målet anses ha uppnåtts både med tanke på deltagarnas upplevelser samt arbets-
gruppens framgång.  
 
Några utdrag från e-post meddelanden som skickades reseledaren efter resan till Tallinn.  
- ”Tack för ett bra arrangemang i Tallinn” 
- “Vi ålänningar tackar också för en bra organiserad resa. Härligt att få sjunga med så 
många!” 
- ”Tack för en väl genomtänkt resa!” 
Med tanke på hur mycket tid och hur lång planeringsprocessen varit, uppskattas alla 
tack man får både under och efter resan. Ett hårt samt detaljrikt arbete gjordes för att få 




Även om allt på förhand var planerat in i minsta detalj är det ändå saker som inte går 
exakt som planerat. Allt som oftast är det ändå ingen som märker de små misstagen, då 
är det viktigt att som reseledare inte visa utåt att någonting inte gått som det ska.  
 
Någon enstaka negativare kommentar nådde även reseledaren under själva resan. Alla 
dessa kommentarer hade med väntande att göra. Då man reser i en stor grupp måste man 
vara förberedd att vänta mellan vissa moment. Eftersom ca 120 personer skulle trans-
porteras med buss från hotellet till kyrkan och tillbaka efter konserten, blev det för endel 
lite väntande. Med avsikt var det bokat endast två bussar som skulle åka två omgångar, 
orsaken till detta var att kostnaderna inte skulle bli enorma. Många blev lite otåliga över 
att måsta vänta på bussen efter konserten, men sådant måste man även som reseledare 
räkna med på förhand.  
 
Eftermarknadsföring, som även är en viktig del av den sista fasen av ett projekt, genom-
fördes via e-post. Som reseledare kändes det viktigt att få ut ett ”tack-mail” åt alla del-
tagare. Det vill säga tacka alla deltagare för att de var med på resan, för utan dem skulle 
det inte har blivit någon projektkör. I e-postmeddelandet bifogades även en länk till 
framträdandet från julmarknaden samt en artikel om projektet i tidning Resonans (Se 
bilaga 4). 
3 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Arbetsprocessen med planeringen och genomförandet av projektresan till Tallinn, var 
mycket givande och intressant för mig som projekt- och reseledare. Att genomföra en så 
stor projektresa kräver mycket tid för planering och förberedande arbete. En viktig fak-
tor inom planerandet är kommunikationen och samarbetet projektgruppen emellan. Vik-
tiga beslut skall kunna fattas tillsammans. Även om vi i stort sätt endast var två personer 
i den huvudsakliga projektgruppen var det desto viktigare att samarbetet fungerade.  
 
Planeringen och arbetet med ett körprojekt bör inledas i god tid. Då det är frågan om en 
ihop satt kör från hela Svenskfinland som skall åka på en utlandsresa, behövs det tid för 
att planera de praktiska arrangemangen men även också tillräckligt med tid för inövning 
av repertoaren. Att inleda planeringen av ett liknande projekt 1-1,5 år innan är att re-
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kommenderas. I den teoretiska delen påvisas även att det är till stor nytta att besöka 
evenemangsplatser innan själva evenemanget, för att kunna se att allt är i sin ordning. 
Med tanke på detta projekts karaktär, var det viktigt att göra förberedande resor till Tal-
linn för att besöka platserna som skulle användas under resan. Eftersom Tallinn är så 
pass nära var detta även möjligt att förverkliga, skulle en resa längre bort göras kan 
detta eventuellt inte på samma sätt förverkligas på förhand.  
 
Inför själva evenemanget är det viktigt att man håller ett möte, ett så kallat kick-off 
möte för att gå igenom allting som skall ske under dagarna och att allting har kommits 
ihåg. Under själva evenemanget är det även viktigt att komma ihåg att följa check-listan 
som sammanställt under planeringsfasen för att säkerställa att inget viktigt glömts bort.  
 
Såväl som teorin påvisar samt av egen erfarenhet från projektet kan bestyrkas vikten av 
utvärderingsfasen och speciellt av eftermarknadsföringen. Att utvärdera projektet för att 
kunna föra med sig av lärdomarna med hjälp av en slutrapport, gör att det underlättar 
planeringsprocessen vid nästa projekt. Eftermarknadsföringen till deltagarna visar att 
man uppskattar allas insats samt deltagande i projektet, vilket även eventuellt lockar 
samma deltagare att delta även nästa gång.  
 
Skribentens mål med detta arbete var att förbereda en bra resa och upplevelse för alla 
deltagare. Men samtidigt även kunna dokumentera projektets hela arbetsprocess så nog-
grant som möjligt för att kunna underlätta förbundet att ordna en liknande resa på nytt. 
Projektet hade stor framgång och jag anser att det finns en bra grund för att jobba med 
ett nytt liknande projekt.  
3.1 Förbättringsförslag 
Med ett på förhand välplanerat projeket hoppas man på att det inte skulle finns mycket 
som skulle behöva förbättras. Det uppstår ändå allt som oftast små detaljer man eventu-
ellt inte hade tänkt på under planeringsfasen eller sådant som inte går som man planerat. 
Arbetsprocessen med projektet var i sin helthet väldigt lyckad, även om det finns saker 




Under planeringsskedet hade vi ett fåtal planeringsmöte medan resten av kontakten 
sköttes per telefon eller e-post. I efterhand skulle troligen den relativt långa arbetspro-
cessen gynnats av några fler kortare möten istället för många e-postkonversationer. Som 
teorigrunden även poängterar är det viktigt med regelbundna sammankomster för ett 
välplanerat samt lyckat evenemang. Eftersom planeringsgruppen bestod av i huvudsak 
endast två personer och samarbetet fungerade väldigt bra, fungerade ändå planeringen 
bra. Ifall det är fler än två personer i planeringsgruppen är nog flera möten att rekom-
menderas. 
3.2 Slutord 
Detta projekt genomfördes med stor framgång och lyckat resultat. Det utsatta målet 
uppnåddes och får hoppas att flera liknande projektresor ordnas i framtiden. Examens-
arbete gjordes med stort intresse för ämnet. Hela processen var väldigt givande och läro-
rik, även om det stundvis krävde mycket tid och arbete under en längre period. Efter 
detta projekt kan jag ta med mig många lärdomar och arbetssätt till fortsatta utmaningar, 
förhoppningsvis får jag möjligheten att arbeta med liknande projekt i även i fortsätt-
ningen. Vill rikta ett stort tack till alla som medverkade inom projektet, såväl i projekt-
gruppen samt deltagare.  
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